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LA VIE DE LA SOCIÉTÉ 
L' Activité de la Société pendant l'année 1950 
Rapport du Secrétaire Général, à l'assemblée générale 
du 12 Mars 19°51 
Conformément à nos Statuts et à nos traditions, j'ai l'honneur 
de vous rendre compte de l'activité de notre Société au ·cours de 
l'année 19'50 : Celle-ci a été très satisfaisante, et bien que presque 
centenaire, la Société Nationale d'Acclimatation fait toujours preuve 
d'une vitalité qui ne s'est trouvée ralentie que pendant trois périodes 
de guerres, douloureuses et épuisantes. 
Les efforts, comme au cours des années précédentes, ont porté 
principalement sur la puhlication de notre Bulletin, La Terre et la 
Vie, nos réunions mensuelles, la gestion, l'organisation et la sur­
veillance des Réserves naturelles dont la conservation constitue main­
tenant une des fonctions essentielles de notre Société, particuliè­
rement utile dans une période où le développement de la civilisa­
tion tend à détruire peu à peu les innombrables merveilles natu­
relles de notre Pays, et qu'il importe de préserver pour 1cs généra­
tions futures. Par exemple, la faune et la flore sont particulièrement 
menacées dans les Pyrénées en raison des travaux considérables 
qui attaquent successivement toutes les vallées, en vue d'un accroj.s­
sement, peut-être de peu d'importance, de la production d'énergie 
électrique. 
En ce qui concerne notre Bulletin, nous devons adresser tous 
nos remerciements au Dr. Bourlière qui veut bien consacrer une 
grande partie de son temp.s à cette importante publication. Celle-ci 
fait honneur à notre Société et est très appréciée dans tous les mi­
lieux français et étrangers où t::lle parvient. 
Nos réunions, au cours de l'année 1950, ont bénéficié de la par­
ticipation d'éminents conférenciers : Nous les remercions de leurs 
intéressantes communications. 
Ces réunions ont été les suivantes : 
SEANCES GENERALES 
9 Janvier. Voyage d'un Naturaliste au Groënland, par M. nE L1rnsE. 
6 li'évrier. La Bombe Atomique et ses méfaits, par M. CATTELAIN. 
6 Mars. Le Rôle de !'Acclimatation en Culture forestière, par M. 
Gurnrnn. 
27 Mars. (Assemblée Générale). Une Mission du Service de !'Elevage 
en A. 0. F., par M. BRESSOU. 
24 Avril. Les Scorpions et leur histoire, par M. VACllON. 
15 Mai. Les Progrès de la Géographie et de la Géologie sous-ma­
rines, par M. Fu1wx. 
20 Novembre. Pratique de l' Acclimatation des arbres dans les parcs 
et en forêt, par M. TOUSSAIXT. 
4 Décernbre. L'Adaptation de !'Abeille au travail, par M. C.HTELAIN. 
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SEANCES DE SECTIONS 
23 Janvier. Botaniqiie : Les Grandes Raretés dè la Flore française, 
leur Protedion et leur Acclimatation, par MM. Hrnox et GUINET . 
20 Février. Ornithologie : La figuration des Oiseaux dans la Phi­
latélie, par M. JouANIN. 
212 Mai. Aquariums et Terrariums : La Nidification chez les Batra­
ciens, par M. GurnE. 
Mamt1nalogie : Les Hybrides chez les Mammifères, par M. PET­
TER. 
18 Décembre. Ornithologie : Observations sur les Indicatoridés de la 
Forêt Gabonaise, par M. RouaEOT. 
Entomologie : Deux ans de recherches !épidoptérologiques au Ga­
bon, par M. ROUGEOT. 
30 Avril. Visite de !'Arboretum et des collections de Vilmorin. 
28 Novembre. Visite du Jardin d'Hiver et des Serres du Muséum. 
Notre Séance Solennelle des Récompenses a eu lieu le Dimanche 
7 Mai, dans le Grand Amphithéâtre du Muséum, sous la Présidence 
de M. Raymond LAGHE'XT, Secrétaire d'Etat à la Marine. La Grande 
Médaille Geoffroy Saint Hilaire a été remise à MîM. Marius VAZEILLES 
et Elmer Drew MER RILL. Les Médailles d'Argent et de Bronze ont 
r'écompensé des Naturalistes, professionnels et amateurs, ayant uti­
lement contribué au développement des Sciences Naturelles, à !'Ac­
climatation dans notre pays d'espèces étrangères, et à la conservation 
et à l'entretien de collections zoologiques ou botaniques. Le Capi­
taine de Corvette COUSTEAU a présenté ensuite, en les commentant, 
les remarquables films sous-marins qu'il a réalisés au cours de 
plongées au voisinage des côtes de Framce et d'Afrique. 
Notre Déjeuner Amical a eu lieu le 3 Juin, sous la Présidence 
de M. Maurice BEDEL, ancien Président de la Société des Gens de 
Lettres. Ce déjeuner a remporté son succès habituel, dans un cadre 
nouveau, à l'entr,ée du Bois de Boulogne, qui a été particulièrement 
apprécié de tous ceux qui y ont pris part. 
Toutes ces manifestations ont été suivies par de nombreux 
membres de notre Société, toujours heureux de se retrouver et de se 
tenir au courant du développement des Sciences Naturelles et des nou­
veaux problèmes soulevés par !'Acclimatation et la Protection de la 
Nature. 
Notre Vice-Président, M. le Professeur B1mssou, Directeur des 
Réserves, exposera dans le numéro des réserves, leur situation, et 
nous sommes heureux de pouvoir le remercier très vivement de la 
participation qu'il veut bien apporter à cette branche de notre ac­
tivité, qui CO'l1Stitue pour lui une lourde charge en dehors de ses 
hautes fonctions, ainsi que des résultats très satisfaisants qu'il a 
su obtenir en dépit des nombreuses difficultés que rencomre tou­
jours une œuvre de cette importance. Nous tenons également à témoi­
gner notre gratitude à M. Marcel HENHY qui a pris l'initiative de 
créer la Réserve de Port-Cros, et qui prend, lui aussi, une part très 
active et désintéressée à la réalisation définitive et à la consolidation 
de cette œuvre. 
Pour donner plus de poids à l'action de notre Société en ce 
qui concerne les Réserves et la Protection de la Nature, et montrer 
l'importance que les milieux scientifiques de tous les pays attachent 
à leur conservation, le Conseil de notre Société a décidé, au cours 
de l'année 19,50, sur la proposition de M. Btmssou, de créer un Co­
mité Supérieur des Réserves, composé d'éminentes personnalités 
framçaises et étrangères. Ce Comité Supérieur des Réserves s'est déjà 
réuni : Les avis techniques qu'il peut nous donner et les vœux qu'il 
peut émettre appuieront efficacement les démarches que notre So-
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ciété peut avoir à effectuer auprès des Pouvoirs Publics ou de divers 
Services qui ne voient pas toujours par eux-mèmes l'intérêt et 
l'utilité que présentent la protection des sites, et celle de la faune et 
de la flore. 
Nous avons enregistré, au cours de l'année 1950, les adh(;sions 
de 3,s membres nouveaux contre 17 démissions et 16 décès : 
M. CLAVJ!:LIN, M. M.unE, M. F. CAnmnorr, M. HONNOHAT (ancien 
Ministre), M. DAHAGNES (Peintre), M. ANGEL, M. SOULEZ, le Professeur 
SunEAU, M. AnllAM, le Dr. BnEL, le Comte de SAI:'IT PEHIEH, le Dr. 
SEBILLOTTE, M. PISSAVY, le Dr. BHISSE�IOUET, Mme la Marquise de 
NEDDE, Mme de VIS�IE DE WEGMAN. 
Le Comte de SAIXT PE1nEn était Membre de notre Société depuis 
de très nombreuses années. Naturaliste éminent, ancien Président 
de la Société Préhistorique Française, il s'était consacré, depuis 
longtemps, à des fouilles méthodiques dans divers gisements qua­
ternaires, et, notamment, à la grotte d'Isturitz, au Pays Basque. Il 
y avait recueilli des documents très importants concernant les fau­
nes quaternaires, et de remarquables collections de pièces préhis­
toriques, certaines d'un intérêt exceptionnel, qu'il a léguées à l'Etat. 
Nous présentons à Madame de SAINT PÉHŒH et aux familles de nos 
collègues décédés l'expression de nos très sincères et très vives 
condoléances. 
Nous adressons nos sincères remerciements à M. le Professeur 
JEAXXEL, Directeur du Muséum, et aux Professeurs du Muséum qui ont 
bien voulu, comme précédemment, laisser à notre disposition les 
locaux où sont installés nos bureaux et les Amphithéâtres où se 
tiennent nos réunions, au Conseil Supérieur de la Chasse qui veut 
bien nous faire bénéficier de son appui si utile et si efficace pour 
la conservation des Réserves, ainsi qu'à MM. Bn.r.AuB1•:1, et LESTEL 
dont les interventions nous ont beaucoup aidés. Nous n'oublierons 
pas non plus notre Trésorier, M. DEc11,urn1rn, qui a pris une part 
très importante dans l'administration de la Société, et Madame LA­
l'Oill"TE, Secrétaire, qui assure avec dévouement le fonctionnement 
des Services Administratifs. 
Au cours de l'année écoulée, le Conseil a accepté définitivement 
le legs dont nous ont fait bénéficier nos anciens Collègues, M. et Ma­
dame Drn1mun .. Nous examinons plusieurs solutions répondant au 
désir exprimé par les généreux testateurs. 
Les comptes qui vont vous être présentés font ressortir une 
situation très satisfaisante nous permettant de faire face, en 19·51, à 
nos obligations et au maintien de notre activité : Nous pouvons 
donc, cette année encore, envisager l'avenir avec optimisme. 
J. BLAXCHAHD. 
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